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EL CURS DE SEGUR OBRER Don lnaeenei Jimeiiez, va donar a coneirer I'obra 
d c  la Ceira de Previsiá Social d'Arirgá en l'ordre 
El dia 19 del passut tingué lloc la insugurreiá del d e  les inverrions saeials, i remarca diversos arpectes 
Curr d e  Segur Obrer,  organitzat per la Secció &Es- revelador. d e  la preacupació d'aquella Caixa en pro 
tudis Soeials del CENTRE DE LECTURA. dels humiin, comen  els dos cessor que va renyslar, 
El3 actes que firir ara e'han celebrat, han es ta t  I'un relatiu s una Cooperativa d e  cases baratea i 
ampliament ressenyati per la premsa local, la qual, I'altre n l  d'une inondació que  va arrasrar vii ies Ilsrs, 
amb unanimitot absoluta, han dedicet a squer ta  els propietaria d e  les quals van poder reconstruir- 
obra cultural del CENTRE DE LECTURA tnt  l ' interis les amh I'aurili d e  1s Caixa aragonesa. Com a Vice- 
que mereir per la seva alta importancia. prenidcnt d e  i'lnstitut Nacional d e  Previsió exponi 
AixO en. relleva, doncs, d e f e r  u n a  informació de- I'engranatge entre ei mateix i les Caixes d e  difercn- 
tallada deis actes del Cuís, car d e  to ts  en tcnen ja te. repions. -Si en J'ordre teenic existeir nqiiert en- 
eoneixement elr nostres lectors. A mes a més, les granatge per mitja del reasegur, en I'ordre de la 
publicacions, que la Comissiá organitzadora acor- idealitat i d'efeetes és més intens encara, ja que a 
di, seran repartides al. nostres suscriptors. Aiai, to ts  ens ajunta, va dir, el mateix esperit i el mateir  
d o n c ~ ,  ens limitarem a ressenyar d'una manera sus- anhel pel bé social,. 
cinta els actes fins ara eelebrats. Tots  eln assintents n I'acte tinguereo u n e  impres- 
* 
* t  si6 esperacicadora, i van poder apreciar I'alta valor 
El dia 19 a la tarda fou inaugurada i'enporició social d e  la magna ab ra  del Segur abrer obligatori. 
grafiea del Curs, instal'lsde en el Saló d'Exposi- i/ x * 
cions. Hi  annistiren les autoritats locals, Junta Di- L'acte inaugural.-Tiligué Ifoc el mateix d is  19 
rcetiva, Comisriá organitzadora i representant. d e  en el Teatre Bartrine. Presidi el president del CEN- 
diversen entitats. T R E  D. Pau Font d e  Rubinat, a qui ecompanyaren 
El senyor Moragues explica el funcionamcnt d e  la en la taula presidencial les autoritats locals. el pro- 
Caira de Pensians per s la Veilesa i d'Estslvii, d e  fes iar  del Curn, D. losep Msluquer, el Vicepresi- 
Barcelona i les diverses inst i tucion~ que funcionen dent d e  I'lnrtitut Nacional d e  Previsió D. lnnoeenci 
eom a filisls d e  la mateina, airi com també les obres Jirninez, el senyor Moragues, director d e  la Caixs 
rocials d e  diversa indole que  es donen a eonéirer en d e  Pencions de  Barcelona, el senyor Gaiorarain d e  
I'expaiiciá. la Caixa d'Estiivis Biscains, D.' Mnria Domeneeh 
El senyor Gainzareifi? va explicar les inversions d e  Canyelles, vocal del Pa t rons t  d e  Previsió So- 
realitzader pe i  la Caira Biseaina d'Estalvis, i féii cial d e  Catalunya, senyor Recaseas. president d e  
remarcar la modalitat relativa a !a manera d e  eom la Comissiá organitzedora i els renyorr Ayats i 
facilita aquella Caixa I'adquisició d e  cases per pe- Bergsdi,  secretaris. Ocuparen seients en I'escene- 
t i t s  agricultor. per a convertir-los en propietaris. ri nombrosos representants d'entitats locals i fora- 
El strnyor Maluquer explica I'enllas en la signifi- nes, la Junta Directiva del CENTRE i Cornissió orga- 
eeció cultural dels Cursos d'lgualada (1925-1926), i nitzadora. 
el de Reus, inaugurat ahir i que ha rebrit ja molt D. Pau Font d e  Rubinat obri I'aete amb breus 
valuoser adhesions d'organiemer nacional. i inter- parsulea de salutaeió i exposa la gran trascendincis 
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presidencia a D. lnnoceoci Jimenez, qui pasni a 
ocupar-la. 
Parla després el reriyor Gainzarain, d e  la Caixa 
Bisciina, qui f W  una biillsnt erposieió d e  I'actuaeió 
d'nqueixa enti tst .  Després el senyor Morsgues, 
qui exposi  la tasca enorme realitzeda per la Caixa 
de Peniions d e  Barcelona, en el doble aspecte social 
i benefic. El senyor Jimener erponi  d'una manera 
suscinta i'actuaci6 de la Caina d'ArapO, i parla tam- 
bé d e  I'lnstitut Nacional de Previsió, que no sola- 
m e n t e s  preocupa d e  I'eíicaeia llunyana de 1s llei d e  
Retir Obrer,  ans cerca I'eficieia immediata amb les 
inversions finaociero-ro:ialn deis fons del Retir. 
Finalment el senyor Maluquer f&u u n a  brillant er- 
posició de la labor internacional e favor de i'anregu- 
ranca obrera, a qual labor pod r i  contribuir d'una 
manera remurcable el Curr d e  Reus. 
El prerident renyor Jirnenez expreioi la reva gra- 
t i tud a Lats els qiii havien contribuit amh llur pre- 
sencia a I'exit d e  I'acte, i n 'aiabi  la sessió inaugural 
s m b  I'acord d c  trametre varis teleerames. 
Tots  eln oradors foren farca splauditn. 
*** 
El Carden~l-Arquebisbe de Tarrogona visito el 
CENTRE D  I d ~ c ~ ~ ~ h . - E I  di8 22 visi t i  el C r ~ r n e  I'e- 
mineiitissim Sr. Cardenal-Arqiiebisbr d e  Tarragana. 
Des d e  la vei'ria eiutilt acompavyaren el Sr. Car- 
denal el 3eu femiliar Dr. Joan Viladrich, i e l ~  se-
nyorn D. Francesc Moraguar, director d e  la Caiaa 
d e  Pensions p r r  a la Velleie i d'Estolvi d e  Bareelo- 
na. i D. Gaieta Piiig Alonso de Medina, de la Di- 
rectiva del CEUTRL. 
En el casal Fou rebut per D. Pau Font d e  Rubinat, 
D. Josep Passe Villelgsr. D. J. Fransoy, tota l s  Junta 
Directiva, Comissió orgaiiitzadora del Cors d e  Se- 
gur obrcr i f o r ~ a  nombre d e  senyoren i senyore- 
ter. 
Seguidament visita l'exposició grafica del Curr 
d e  Segur obrer inrtal'lads als rnlons del CENTRE, i 
alli el senyor Moragues va donar detallades expliea- 
cions del que  afecta a la Caixa d e  Pensionr per a 
la  Vellosa i d'Estslvi d e  Barcelona, seguint després 
el senyor Gainzarain a posar d e  manifest i emb for- 
$a detall* I'obra dc la Caixa Biseaina d'Estalvis d e  
Bilbao. També el mateir senyor Morsgues va expli- 
car el funeionament i de.cnrotllo d e  la Caiaa d e  
Previsió d'Aragó. 
El Sr. Cardenal queda altament satisfet d e  les 
manifestacions deln esmentstr senyors Moragues i 
Gainrsrain i s ' interersi  f o r ~ s  per I'obra social que 
desenratllen les institucians eímeiitadea. 
Aete seguit vs recorrer ei Sr. Cardenal les depen- 
dencier del CENTRE or LECTURA i tingué frases $e- 
lazi per la gran obra cultural que porta a cap el 
CENTRV i d'czna manera especial fcu menció de ler 
Escoles i Biblioteca. 
Després foil invitat a prnsar al ralonet peircra oo 
en serviren unes pazte. i xampany, i es feu una peti ta 
estona d e  conversa. A continuaeió el Sr. Cardenal es 
despedí dels reunitp i acompanyat del seu familiar 
Dr. Joan Viladrich, d e  D. Pau Font de Rubinat, i 
D. Gaieta Puig, retorna a Tarragona. 
* * 
Conferencies dels senyorr Posse i Morasues -El 
dia 22 ocupa la tribuna del C r ~ r n e  D. ]osep d e  
Posse i Villelga, fundador d e  la Caiaa d'Eotalvis 
Uincaiiia i President d e  la Junta Municipal de Cascs 
barates, per a explicar la  primera conferencia del 
Curs. 
Resulta altament intererrant la peroració del re- 
nyor Poise  i niés perque la mateira va érrer amenit- 
zada amh vistes d e  les abres a cap per la 
Caixa d'Estalvis d e  Bincaia. Poguérem admirar en- 
t re  moltes eonitruccions d e  Cases barates, le* d e  40 
families de tranviaris d e  Bilbao, preeurrorr del cao- 
peiativinme a Biscaia, I'edifici delr empleats d'ofici- 
"es, el d i l s  obrers metalúrgics &*Altos Hornonx. 
aixi com també va oferir-nos la vista de varis care- 
rius (masies), escoles. detall. d e  la festa d e  l'home- 
natpe s la veilesa, ele. etc. 
L'amenitat d e  la conferencia i la forma senzilia 
sn>b q u e  el senyor Posse va desenrotllar-la, coinpla- 
guerei, forqa o1 públie que eplaudi carinyosament al 
conferenciant. 
Le segona d e  les caofer&neien celebrades al  tea t re  
d'acter del CENTEE DE LECTURA, tirlgué I ~ D C  el prop 
passat divendrei e les 10 d e  1s nit, eorrent s eirrec 
d e  D. Franeerc Morague';, Director de la Caixa d e  
Peniionn per a la Vclleia i d'Estalvis. La mateixa 
va érser il'lustrada amb interersantr projeeeionsque 
enn donaren una perfecta idea d e  1s tasca realitrada 
per aquesta Inrtitució a Catalunya. 
Deirem d e  reosenyar amb detallr el parlament d e  
i'orsdor, ja que més que conferencia fau una demos- 
trneió griíica d e  les obres socials qiie amb l'ajut i 
proteeció d e  la Caira d e  Pensions .'han portat  a 
terme. 
El senyor Moragixes digué, que veuria ainb alegria 
que eii actei  d e  divulpació, eom el present, assistin 
la cla3.e obrera, perque squesta pogués donar-se 
idea d e  les avantatges que repregenta el regim del 
Retit obrcr; féu resaltar la importancia d'aqvent 
Curn, que com e! d'Igualeda, totr  qusnts acords cr  
prcnguin tindran renronincis a te ta  Espanya. 
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Estimula sls obrers s acceptar el R&gim del se- 
gur, dient que encara que  molts i'hsgin impugnst  
per la migrads percepció estipulada, que  tinguin en 
compte que tractant-se d'una obra  reeoneguda par 
I'Estat, ér un d r e t  que tenen s favor seir i per  t an t  
deueri procurar gaudir d'aital benefiei; I'acceptar-lo, 
assegura una serie d'avantatges. De to t  quant po t  
obtindrc'n vindran a explicar-ho obrers d e  t o t  arreu, 
q u e j a  en toquen satisfactoris resultats. 
Es projeetaren infinitat d e  vistes, les quals dona- 
ren una clara idea d e  I'abra grandioso realitzada 
p e r l a  Cai ra  d e  Pen~ ions .  No 6s d'estranyar que 
I'humsnitiria obra eminentmeot social realitzada per 
squents enti tat  compti amb les cimpsties d e  totn 
el. estaments i amb la protecció oficial d e  la na- 
ció. 
El  públic mén nornbrós que en les anteriors con- 
ferencies, sort i  btn impressionat d e  la vetllada 90 
que  paleni  aplaudint llargament a I'arador. 
* 
* * 
La Comissió organitzadora, diariament reb tele- 
gramer i cartes d'adhesió i felicitació al Curs que 
es celebra al C r i v ~ n r  DE LECTURA, i es pot afirmar 
que  al mateix csten ja afiliader to te r  les organitza- 
cions socialr $Enpanya i moltes d e  I'extranger, 
aconreguint per tan t  un k i t  sorprenent. 
La dita Comissió tarnbé ha r ebu t  telegrames d'a- 
graiment entusiasta dels delegats d'Aragó i Bisciia, 
que  varen prendre par t  als primcrr actes del Cirrs. 
Són varis els Sindicats Agrieols d e  la nostra co- 
marca, que  s'han dirigit a la Comissió orgsnitradora 
del  Curs, en solicitud del programa d e  les conferin- 
e ie i  que intezraran el mateir, a I'abjecte d e  treslla- 
dar-re a aquesta, p e r a  assistir a lea mateiaes. 
A m b  motiu d e  la celebració d e  I'Aniversari d e  la 
fundació de I'lnstitut Naeioi~al  d e  Previnió, la Co- 
missió organitzadora del Curs ha dirigit el negüent 
telegrama : 
.Madrid. President Institut Nacional d e  Previsió. 
Reunida Comissió organitzadora eurs segur obicr  
ha scordat  solemnemecit adherir-se celebració ani- 
versari fundació lnrt i tut  Nscional Previsió, p r ega~ i t  
eonsiderin representada aquenta Comissió en la per- 
mona d e  I'Eacni. Sr. D. Josep Maluquer Salvador 
digne prafissor d'aqc~est Ciirs. Saludant-lo efectuo- 
El prcstigi i Is simpatia amb que eompta el nostro 
poeta Joscp Meria de  Sagsrrs ,  feren acudir el CEN- 
rnr DE LECTURA, disrabte dia 6 del  corrent, el m i s  
selecte i ercollit d e  la intel.lcctualitat reusenea, pcr 
tal  d'escoltar Ir ootabilíroima disiertació sobre el  
tema 'El noi t re  tcatrc., la qual comen$& per I'ani- 
liri del teatre catala en els seus comenpmentr ,  des- 
tr iant  d 'entre I'obra d'En Frcderic Soler, les pro. 
duceionn que  aliaren formant I'escena estalana. 
Frederic Soler  poli les sever .gatades., i 
davant del públic obres que, si b i  en v i lua~l i te rPr ia  
no eren molt superiors, eren en canvi una fits nota- 
ble que posava en el nortre teatre. 
Arislitzi I'evolució del tea t re  c s t s l i ,  i en d e t u r i  a 
remarcar I'obra fecunda del  gran Russinyol, autor 
que sabé  portar al t ea t re  els seiltiments del poble. 
Dedic i  aivi mateix u n  p r ~ f u n d  estudi s I'obra d e  
Guimeri ,  el qual s e n t i  ja el noi t re  teatre sobre ba- 
ses d e  molt estimable solidesa. 
P a r s i  desprér a parlar del inaterial amb qub 
eompts I'autor, al qual a b ~ n s  mencava un estudi  d a  
I'alta societat s m b  segell propi, per tal d e  cercar-hi 
les qüestions i motius per a portar  al teatre;  per 
aiuo gairebé totn l'obra fe ta  íinr avui en el nostrc 
teatre ér herbica o d e  costums d e  muntenys o d e  
eaires socials. 
Avui, pcrb, I'aristocrieia catalana r'ha marcat 
amb un segell incoiifuíible, i aiab dóna material per 
a la formeeió d'obres anomenades d'alta eomedia. 
Bo i remareant q u e  semblava u n a  cantrsdieció, 
afirma que  el teatre catala gairebé n o  eristia encara, 
pero el qualifici d'infant i li augura u n e  creirenca 
plena d e  vigoria, osr én ara que el nostre teatre, 
amb anima js  formada, es f a r i  ferm i es definir2 
Josep Maria d e  Sagar ra  fou ereoltat  nmb devoeió, 
i en acabar la conferencia uni aplaudiments entu- 
siarten que duraren llarga estona, significaren el 
molt que a to ts  plagué la vetllada. 
A prees d e  distingides renyoretes, Sagaira llegi 
msgistralment alguner poesies i balades del seu 
darrer llibre publicat. 
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